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Abstract
The Lemkos community in Poland is characterized on the base of  its official status and political subjectiv-
ity. The attempt to identify the opportunities of minority’s influence on the ethnic policy of the Republic of 
Poland is made. The main legal acts that determine the rights of minorities in Poland is its Constitution and 
the Law on National and Ethnic Minorities and on Regional Language. The relevant law clearly defines the list 
of national and ethnic minorities in Poland, thus refers Lemko to the ethnic minorities. Lemko’s problem is 
an interesting field of the research for the scientists. Among the researchers of Lemko should be called A. To-
ronskij, I. Lyemkin, E Mihna, O. Duts-Phifer. The question of Lemko’s identity is contradictory, that’s why 
Lemko movement is heterogeneous, institutionally represented by such organizations as «Stovaryshennya of 
Lemko» end the «Union of Lemkos». «Stovaryshennya of Lemko» insists on isolation of the community, and 
the «Union of Lemko» insist on the unity of the Lemko community with Ukrainian people. This ambiguity on 
the issue of identification of Lemko observed among the scientists. The conclusion is made that the situation 
has affected by the process of political subjection of minorities, as well as the possibilities of its impact on 
the ethnopolitics of the state of residence. Lemkos observed relatively low levels of political activity can not 
perform the active political campaign to change their status because they have no influence own party or the 
other influential political institution, which would have represented the interests of Lemko.
Keywords: Lemkos, Rusyns, national minority, ethnic minority, ethnopolitics, status, political subjectiv-
ity, identity. 
нами і владою, особливо на локальному рівні.
Основними документами, що визначають 
права національних та етнічних меншин, є Кон-
ституція РП [11] та Закон про національні та 
етнічні меншини та про регіональну мову [16]. 
У Конституції прописано право громадян, що 
належать до меншин, на розвиток мови, зви-
чаїв, традиції та культури, створення освітніх 
та культурних установ, участь у прийнятті рі-
шень, що безпосередньо їх стосуються [11]. Зга-
даний вище профільний закон у статті другій 
чітко визначає перелік національних та етніч-
них меншин. Відповідно до нього, українці ви-
Постановка проблеми. Польща належить 
до європейських країн, яка прагне впроваджу-
вати модель мультикультуралізму як основу 
етнополітики, що пояснюється приєднанням 
до правових норм, розроблених РЄ і релевант-
них принципів ЄС. Принцип пріоритетності 
міжнародного права щодо національного діє у 
державі беззастережно. Польща отримала по-
зитивну оцінку Дорадчого комітету Ради Євро-
пи, що проводить моніторинг виконання норм 
Рамкової конвенції на національному рівні [7, 
с. 2]. Однак слід все ж приділити більшу увагу 
збереженню діалогу між меншинами, менши-
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Авторське резюме
Охарактеризовано лемківську громаду в Польщі, з’ясовано її офіційний статус та рівень політичної 
суб’єктності. Визначено можливості впливу меншини на етнополітику Республіки Польща. Основними 
нормативно-правовими актами, що визначають права меншин у Польщі, є Конституція та Закон про на-
ціональні та етнічні меншини та про регіональну мову. Профільний закон чітко визначає перелік націо-
нальних та етнічних меншин у Польщі, відносить лемків до етнічних меншин. Лемківська проблематика 
є актуальним полем дослідження для науковців. Серед дослідників лемків слід назвати О. Торонського, 
І. Лємкіна, Є Міхну, О. Дуць-Файфер. Суперечливим є питання ідентичності лемків, відповідно організа-
ційна роздробленість лемківського руху, що інституційно представлено такими організаціями як «Сто-
варишення лемків» та «Об’єднання лемків». «Стоваришення лемків» наполягає на окремішності цієї 
спільноти, а «Об’єднання лемків» наполягають на єдності лемківської громади з українським народом. 
Подібна неоднозначність стосовно питання ідентифікації лемків спостерігіється і серед науковців. Це не 
могло не позначитись на процесі політичної суб’єктивації меншини, а також можливостях її впливу на 
етнополітику держави проживання. Лемки відзначаються відносно низьким рівнем політичної актив-
ності, не можуть здійснювати активні політичні кампанії щодо зміни свого правового статусу, оскільки 
не мають серед інструментів впливу партію чи інший впливовий політичний інститут, який би репрезен-
тував інтереси лемків.
Ключові слова: лемки, русини, національна меншина, етнічна меншина, етнополітика, статус, по-
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знані національною меншиною, а лемки, – які 
є об’єктом даного дослідження, – етнічною мен-
шиною [16]. Національні меншини в Польщі 
мають право на створення власних політичних 
сил. Необхідною умовою є зібрання однієї тисячі 
підписів, крім того фінансування фонду партії 
повинно йти від осіб громадян Польщі, що про-
тягом тривалого часу проживають на території 
Польщі [17]. У РП передбаченою є також мож-
ливість застосування принципу виборчих пере-
ваг для національних меншин. 
Аналіз досліджень і публікацій. Дослід-
женням лемківського питання займається ряд 
науковців, для яких Лемківщина, її історія, 
культура, звичаї є пріоритетним напрямом на-
укових пошуків. Одним із перших дослідників 
історії та етнографії Лемківщини був польський 
дослідник О. Торонський, який описав давню 
історію, побут, звичаї та обряди лемків. Інший 
дослідник історії Лемківщини – І. Лємкін – 
стверджує про штучне насадження лемкам на-
зви «українець», аналізуючи спроби змінити їх 
політичну орієнтацію у ХХ ст., яка до того часу 
була «звернена до Європи» [4, с. 26]. Вагомими 
у питанні походження лемків, їх етнічної при-
належності є роботи Є. Міхни. Авторка здійсни-
ла ряд емпіричних досліджень, що дало мож-
ливість зробити висновки про наявність двох 
орієнтацій в середовищі лемківської народності: 
української та окремішньої [13]. С. Дудра пише 
про існування серед населення Польщі лемків-
ської народності, що має відмінну від україн-
ської чи польської самосвідомість [8, с. 78]. До-
слідженням лемківського питання займається 
Б. Гальчак, який порівнює Україну для лемків 
з «притулком», подібним до Ізраїлю для євре-
їв [10, с. 126]. Автор наголошує на загрозливих 
асиміляційних процесах серед лемківського 
населення, що може призвести до втрати уні-
кальної культури. Прихильницею культурного 
характеру лемківської унікальності є О. Дуць-
Файфер, хоча вона і робить висновок про сучас-
ний занепад лемківських звичаїв та цінностей 
[1, с. 17-18]. Відновленню політичних прав лем-
ків присвятив свої роботи П. Стефановскі. Автор 
вживає стосовно лемків етнонім «русини-лем-
ки». Загалом у Польщі лемківській проблемати-
ці присвячено велику кількість досліджень, що 
лише демонструє актуальність цього феномена 
для країни. Простежується чіткий поділ серед 
дослідників по питанню ідентифікації лемків. 
Лемківська окремішня історіографія представ-
лена незначним числом представників русин-
ської освітньої інтелігенції, які, одночасно, 
формують пріоритети публічної політики щодо 
русинства у Польщі. 
Метою дослідження є з’ясування можливих 
механізмів, потенціалу та перспектив впливу 
лемківської громади на етнополітику Польщі, 
відповідно до рівня їх політичної суб’єктності. 
Для досягнення поставленої мети необхідним є 
виконання наступних завдань: 
1) визначити основні засади та пріоритети 
етнонаціональної політики Республіки Польща;
2) визначити рівень громадської активності, 
політичної суб’єктності лемківської меншини, 
проблематику та фактори, що сприяють чи пере-
шкоджають цьому процесу.
Виклад основного матеріалу. Найчисель-
нішими меншинами Польщі згідно з остан-
німи переписами є сілезійська, кашубська та 
німецька. Наступною є українська меншина. 
Унікальною для практики польської етнополі-
тики і взагалі для країн Центральної Європи є 
методологія проведення перепису, що застосо-
вувалася у 2011 році, оскільки вперше було до-
зволено вказувати на своєрідний комплекс наці-
онально-етнічної ідентичності. Згідно з даними 
2011 року лемківська меншина стала більш чи-
сельною, порівняно з попереднім переписом. 
Лемківську ідентичність, як першу, визнали 7 
тисяч опитаних, як єдину – 5 тисяч. Загальне 
число осіб, які визнали своє лемківське похо-
дження, складає 10 тис. осіб [18, с. 18]. 
Переходячи до аналізу громадської актив-
ності та політичної суб’єктності лемків зауважи-
мо, що визначальною подією у даному питанні 
стали процеси демократизації, започатковані 
у Польщі у 1989 році. Проте процеси демо-
кратизації суспільних і політичних відносин 
мали серед наслідків і  організаційну роздроб-
леність лемківського руху. Зокрема, З. Міха-
ласкі визначає кінець 1980-х років як період 
загострення питання етнонаціональної ідентич-
ності лемків: як частини української нації чи 
«карпато-русинського» народу [12]. Основними 
організаціями національно-культурного спря-
мування стали «Стоваришення лемків» (А. Коп-
ча, О. Дуць-Файфер, С. Хом’як, Д. Русинко) та 
«Об’єднання лемків» (С. Гладик, В. Хланта, 
Ю. Віховска). Розбіжності між цими структура-
ми полягають, насамперед, у розумінні ідентич-
ності лемків: «Стоваришення лемків» наполягає 
на окремішності цієї спільноти, в той же час як 
члени «Об’єднання лемків» наполягають на єд-
ності цієї громади з українським народом. Чле-
ни «Об’єднання лемків» вважають, що спроби 
формування із етнічності лемків нового «штуч-
ного» народу може пришвидшити їх асиміляцію 
у середовищі етнічних поляків. Навпаки, пред-
ставники «Стоваришення лемків»  основну за-
грозу для збереження цієї спільноти вбачають в 
українізації. Крім того, пересічні лемки схильні 
думати, що русинами в середовищі лемків себе 
вважають окремі їх етнічні «одногрупники» че-
рез нерозуміння своєї своєрідності, порівняно з 
українцями та негативний міжнародний імідж 
України. Так, один з керівників «Об’єднання 
лемків» С. Гладик ще у 2001 році наголошував 
на тому, що важливою причиною поширення ру-
синства серед польських лемків є неефективна 
етнополітика України, зокрема неефективність 
заходів щодо підтримки діаспори за кордоном, 
відсутність уваги до лемківської групи взагалі 
[2].
Основною проблемою культурно-національ-
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ного розвитку лемків є мовне питання. Спроби 
кодифікації лемківської мови розпочалися ще 
у 1989 році, зокрема з ініціативи «Стоваришен-
ня лемків». У 1999 році було створено першу 
сучасну лемківську граматику. Про завершен-
ня роботи над кодифікацією лемківської мови 
свідчить оприлюднення у 2005 році «Словника 
лемківсько-польського». Важливо підкреслити, 
що русини-лемки Лемківщини почали запровад-
жувати рідну мову у навчальний процес у шко-
лах, починаючи з 1991/1992 навчального року. 
Однак чисельність лемківських учнів поступово 
скорочується. Вирішення мовного питання для 
лемків відбувається на основі вже згадуваного 
Закону про нацiональнi та етнiчнi меншини та 
про регiональну мову. Оскільки відповідно до 
нього лемки визнані етнічною меншиною, то во-
лодіють досить широким набором мовних прав. 
Слід вказати, що навіть прорусинські нау-
ковці Польщі визнають певний регрес у розвит-
ку лемківської культурної ідентичності, який 
розпочався у 2000-х рр., і був пов’язаний із су-
перечками всередині спільноти. Окрім того, 
початок демократизаційних процесів означав 
і зникнення подразників для відродження ет-
нічності на основі протесту проти офіційної ет-
нополітики, яка у період соціалізму мала ба-
гато ознак асиміляційної моделі [1, с. 17-18]. 
Постсоціалістичний період можна охарактери-
зувати, перш за все, як культурницький етап 
становлення лемківського руху, метою якого 
було, насамперед, поширення цієї ідентичності 
у середовищі лемківської спільноти. При цьому 
важко говорити про формування окремої наці-
ональної ідентичності, зважаючи на ряд спіль-
них рис у культурі русинів-лемків з руcинами-
українцями. 
Для характеристики стану політичної 
суб’єктності лемків слід відзначити їх чітке 
сприйняття факту існування двох батьківщин: 
«великої» – Республіки Польщі, – та «малої» 
– Лемківщини. Визначальним для політичної 
діяльності лідерів руху було питання про по-
вернення лемкам власності, яка була відібрана 
владою соціалістичної Польщі у 1949 році під 
час операції «Вісла» [14, с. 43]. Відновленням 
справедливості щодо лемків у цьому питанні по-
чала займатися організація Русинський демо-
кратичний круг лемків у Польщі «Господар». 
Так, у 2003 році П. Стефановскі, як голова цієї 
організації, подав до Страсбурзького суду з прав 
людини позов щодо діяльності парламенту РП, 
який  порушує права етнічних меншин – лем-
ків та бойків, –  ігноруючи їх вимоги щодо ви-
знання незаконності післявоєнних переселень 
представників цих спільнот. Цей громадський 
лідер настоював на необідності відшкодування 
польською державою завданих збитків лемкам 
у сумі трьох мільярдів злотих, які згодом можна 
було б спрямувати на  відродження культури [9, 
с. 12-13].
Про поступки РП у цьому питанні, зокрема 
під тиском лемківських організацій, свідчить 
повернення деяким сім’ям лісистих територій, з 
яких вони були виселені у період соціалізму [5, 
с. 63-64]. Водночас у тексті урядової постанови 
з цього приводу не використовується етнонім 
«лемки» чи будь-який інший, що де-факто озна-
чає невизнання незаконності післявоєнного рі-
шення про депортацію цієї етнічності. 
Ще більш гострим в етнополітичних стосун-
ках між польською державою та лемками було 
питання про їх правовий статус. Відповідно до 
статті 2 Закону про нацiональнi та етнiчнi мен-
шини та про регiональну мову, нацiональною 
меншиною є спільнота громадян, яка вiдповiдає 
наступним критерiям: 1) є менш чисельна від 
громадян, які дотримуються польської ідентич-
ності; 2) iстотно вiдрiзняється вiд решти грома-
дян мовою, культурою або традицiями; 3) праг-
не зберегти свою мову, культуру або традицiї; 
4) має почуття своєї iсторичної нацiональної 
спiльності та її діяльність є спрямованою на ви-
явлення i захист цієї ідентичності; 5) її предки 
проживали на сучаснiй територiї РП щонай-
менше століття; 6) ототожнюється з нацiєю, 
зорганiзованою у своїй державi. Позаяк етніч-
ність лемків не відповідала, в першу чергу, кри-
терію існування «материнської держави», то, 
відповідно до законодавчих норм, їм було нада-
но статус етнічної меншини [16]. За свідченням 
Я. Ковальчика, етнічною меншиною визнаними 
були лише ті лемки, котрі не ідентифікували 
себе як частину української національної мен-
шини [3, с. 63]. 
Водночас можна зробити висновок, що лем-
ки не можуть здійснювати активні політичні 
кампанії щодо зміни свого правового статусу, 
оскільки не мають серед інструментів впливу на 
структури, що формують етнополітику, партію 
чи інший впливовий політичний інститут, який 
би репрезентував інтереси лемків. Лемки від-
значаються відносно низьким рівнем політичної 
активності, відповідно не досить ефективною є 
політична діяльность лідерів про що свідчить 
факт, що лемки не мали власного представни-
цтва у парламенті, не представляли своїх ви-
борчих комітетів [6]. На місцевих виборах 2010 
року кандидати-лемки стартували зі списків за-
гальнокрайових партій та локальних виборчих 
комітетів відповідно пройшли до повітових рад 
та муніципальних рад, один кандидат був ви-
браний на посаду війта гміни [15, с. 6]. Мова йде 
про такі регіони Польщі, як Дальношльонське, 
Підкарпатське та Малопольське воєводства, де 
чисельність лемків є найбільшою. При тім ця 
спільнота має своїх представників у Комісії у 
справах національних та етнічних меншин, хоча 
це не є гарантованою запорукою отримання  дер-
жавної підтримки. 
Таким чином, незважаючи на досягнуті 
успіхи упродовж постсоціалістичних десяти-
літь щодо відродження та розвитку лемківської 
культури, викликом для громадсько-політич-
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ної самоорганізації лемків є питання впливу на 
зміст державної етнополітики. Іншим проблем-
ним питанням є сприйняття молодим поколін-
ням лемківської ідентичності в умовах ширшого 
польського суспільства. Відповідно до висновків 
ряду авторів, молодь з більшим ентузіазмом 
приймає загальнопольську ментальність, ніж 
регіональну лемківську ідентичність. 
Зважаючи на дані переписів, які свідчать 
про скорочення числа тих, хто ідентифікує себе 
виключно як «лемко», можна зробити висно-
вок про поширення у середовищі цієї спільноти 
польської ідентичності. Водночас лемки не ви-
користовують для підвищення свого політич-
ного статусу механізми виборів, що, ймовірно, 
пояснюється достатньо високим рівнем дисперс-
ного проживання, а також відсутністю партії чи 
іншої політичної сили, яка б репрезентувала ет-
нічні інтереси спільноти. Таким чином, лемки 
використають лише ті ресурси, які безпосеред-
ньо є передбаченими законодавчою основою ет-
нополітики в РП. 
Висновки. Необхідно відзначити нечіткість, 
мінливість лемківської ідентичності в Польщі, 
на чому наполягають, у першу чергу, прору-
синські автори. При тім, як демонструють дані 
офіційних переписів, лемківська спільнота ха-
рактеризується мовною стійкістю. У постсоціа-
лістичний період лемківський рух був спрямо-
ваний на культурний розвиток спільноти, хоча 
упродовж останнього десятиліття відповідні 
заходи вже не є достатньо ефективними. Етніч-
ність має у своєму розпорядженні організації, 
товариства, музеї, ансамблі, досвід розвитку ет-
нічної освіти, таким чином, сприяючи відрод-
женню та збереженню традицій і звичаїв Лем-
ківщини. Що стосується політичної суб’єктності 
лемків у Польщі, слід враховувати, перш за все, 
особливу ситуацію з їх самоідентифікацією. 
Перші загальноукраїнські організації не мали 
жодних успіхів у політичній діяльності: ситуа-
ція змінилася з початком процесів лібералізації 
та демократизації, подальшим поділом менши-
ни. Виникло ряд проблем, що підсилювалися 
також малоефективною політикою України до 
своїх громадян у Польщі. Що стосується Поль-
ської держави, то етнонаціональна політика 
країни пройшла різні етапи в напрямку муль-
тикультурної моделі задля задоволення прав та 
потреб всіх етнонаціональних спільнот, вносячи 
зміни до старих та приймаючи нові законодавчі 
акти під впливом міжнародного співтовариства 
та міжнародних законодавчих норм, зокрема 
Рамкової конвенції та Європейської хартії регіо-
нальних мов та мов меншин. Свідченням чого 
стало, перш за все, прийняття Закону про наці-
ональні та етнічні меншини та про регіональну 
мову.
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